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SUPLEMENTO 
al Boleiin oficial de León del Lunes 18 de SYbrero de 1850. 
(«ohíerno de provincia. 
Conclmjc la lista ib' las persona* que. han reclamailo su inelu-
siún cu limns de electores para ¡Upulaiios á Oírles. 
KOMBRES. 
I). Esteban Uodrigiira. 
Jólinn Gome?.. 
Agustín Alvarcz. 
Francisco Gonzalen. 
Andit's \.o\K7.. 
Boiiifacio Lorenzo. 
Miguel Alvarcz. 
Francisco de Palacio. 
^ Aniceto Gómez. • 
Gregorio Rodrigue/.. 
Jpsé Arias. 
• Manuel Méndez. 
Manuel Lopiiz, párroco. 
Aniceto Slantccoti, id. 
Francisco Fernandez, id. 
Aniceto González, id. 
- Jul ián Martínez, id. , 
Tomas del Bayo. 
Juan de la Vega. 
" Pedro del Bayo. ' 
' Baltasar Liébána. 
Santiago Carrera. 
Ramón Liébana. 
" Santiago Arias. 
' "'Manuel Trincado. 
'Plácido Domínguez. 
• Rafael Quiroga. 
Domingo Simón. ' 
Santiago Arias. 
Ramón del Valle. 
Francisco Catmelo. 
Ignacio Vázquez. 
José de Olaja. 
Doniingodel liayo.párroco 
Andrói Arias, id. 
Juan Vázquez, id. 
Bernardo Fustel, id. . 
Santiago Carrera^ 
Ansel Carrera. 
Juan Madezo. 
Aniceto I.iñ.'in. 
Bitlt.isnr Cnllcjo. 
ARiistin UomingURZ. 
Manuel (.'ulado. 
Hilario Alonso. 
Andrés González, 
.losé Clemente. 
Domingo Cañucto. 
José lindeza, 
í'rancisco Monlaño. 
Juan Cluinentc. 
Itcuito Uomingucz. 
MíUldcl (lOIIZ.'lloZ. 
Manuel Sancliez Suuza. 
José Hodriguez. 
Tomas González Dueñas. 
Ignacio Garrido. 
Mimiicl YnlgnniH. 
••"sé Kasaiita. 
ll.imiel Raimunduz. 
V E C I N D A D . 
Ponrerrada. 
Pombriego. 
Siguej-a. 
iilem. 
Lomba. 
Silvan. 
ídem. 
Pombriego. 
Llamas. 
Santa la Vil la . 
Sotillo. 
Bcnuza. 
Lomba. 
Silvan. 
Pombriego 
Vebra. 
Benuza. 
La Baña. 
ídem. 
idem. 
Losadilla. 
Forna. 
Encinedo. 
ídem. 
Quintanilla. 
ídem. 
ídem. 
Ambasaguas. 
ídem. 
Santa Eulalia. 
idem. 
Uobledo. 
ídem. 
La Baña. 
Encinedo. 
Santa Eulalia. 
Robledo. 
Caslrohinojo. 
idem. 
Nogar. 
ídem. 
Blarrnbit). 
idem. 
Odollo. 
idem. 
ídem. 
Castrillo. 
ídem. 
idem. 
Noceda. 
idem. 
Saccda. 
idem. 
Cacabclos. 
idem. 
ídem. 
idcni. 
ídem. 
idem. 
Distrito. 
Ponferrada. 
idem. 
ídem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
iilcm. 
¡<k>in. 
iilcm. 
idem. 
iileiü. 
Villal'rnm'ü. 
iilem. 
idcni. 
idem. 
idem. 
Í(I<,(U. 
¡drill. 
I>. Frnncisi'o fiitera. 
Jscobn Diuciri). 
Blas I.o|>ez. 
Uoscndu I.npcz. 
Pedro Yfliiez. 
Ipinio Y.ificz. 
Manuel Rair.nn. 
Pió Fernandez, 
tibaldo l opcz. 
Fermín l'ernnniíoz. 
Juan Cadinn. 
Florencio M irlinez. 
Maximino l)í¡iz. 
Carlos Hamnn. 
Domingo Fernandez. 
Juan Alvarez. 
Ii-iiloro Alvarez. 
Manuel Ovalle. 
José Diaz. 
Hamon Píuñez. 
Manuel FernA* Pastor. 
Gaspar Sánchez. 
Manuel Casal. 
Vicente López. 
Lorenzo Montuno. 
Manuel de Castro. 
Manuel Herrero. 
Manuel Ibañez. 
Francisco Román. 
Benito del Valle. 
Jacinto Fariñas. 
Isidoro Ovalle. 
Antonio Bod.u»1'' Soto. 
Tomás de Soto. 
Ubaldo González. 
Bernardo del Vatte. 
Cimponnrayn. 
Carrarcdelo. 
PvratwaiifS. 
ideii). 
idem. 
idem. 
iilcin. 
itll'll!. 
idem. 
idedi. 
iilein. 
idi'iu. 
cilum. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
Araanza. 
Villnfranca. 
idem. 
Patailaseca. 
Viltafranca. 
Rnltuille de abajo. 
Villafranca. 
Corullon. 
Villafranca. 
idem. 
S. Juan de la Mata. 
Argumnsa. 
Villa rrubin. 
I.usio S i a Vega. 
Arnadelo. 
Oencia. 
Arnadelo. 
Vega Espiuarcda. 
ídem. 
Villafranra. 
iilcni. 
ídem, 
ideii). 
idem. 
idem. 
ídem, 
ideiu. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idetn. 
idetit. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
iilein. 
ideni. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem-
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
León 15 de Febrero de 18u0.r=Francisco del Rusto. 
Concluye la lista de Ins personas cuija etclusion se fia soUcitmtr. 
de las listas elcclnrales puru iliputatlos A t'órlcs. 
N O M B R E S . 
D. Bernardo Cirbiij.il A r -
rocslo. 
Antonio Vidal. 
Ramón l'ern.'1" ílr .m-
dizo. 
Francisco Grandizo. 
Luis Ramos, 
.fuan Fernandez. 
Nicolás Rcyero. 
Julián Altarcz. 
Agustin Martínez. 
Fidel Alvarez. 
ífanoel Vafioz. 
Juan Gutiérrez. 
Manuel de la Mata. 
Jlamiel Rodrigue/.. 
Manuel de Vega. 
Manuel Alvarez Diaz. 
Santiago Pinz. 
l'imdsco García Alonso. 
Bernardo Almiez. 
Fninrisco (¡arcía. 
MI;K'IIIII ' l'eruandcr. 
V E C I N D A D . 
BvmMbre. 
idem. 
ídem, 
ídem. 
Castropodame. 
Mal.ichíHKi. 
Castro pódame. 
Calamocos. 
S. Pudro Castañero, 
Tuiienzo. 
Posada del Rio. 
Fresnedo, 
ídem. 
I glleña. 
UuMcdo de las Tra-
viesas. 
Noceda, 
idem. 
iiloni. 
Argayo. 
idem. 
Argauza. 
Distrilo. 
Ponferrada. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ida», 
ídtm. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
i.lcm. 
idem. 
ídem, 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
YiUnfrancj. 
M . i i i i K ' l Ynñrt. 
Blas l'enil. 
Francisco l 'ewl. 
Alanucl O^r io . 
FraiiciíC" Snnlallii. 
('.lirios Sliirtiuuz Muñiz. 
.liinn Vegu. 
Faustino cié Barrios. 
Lucas Válgmna. 
Toinus uballe. 
Antonio González. 
Anlonio Suarcz. 
Andrés Fernatideí. 
Domingo Santos. 
Francisco Ramos. 
Santiago Bcrlanga. 
Vcnlurn t'erez. 
.losé t'erez. 
Carlos Guerra. 
Manuel Soto. 
Antonio Ahurez. 
Benilu Díaz. 
Ignacio Barba. 
Aiigel Cuadrado. 
Francisco VAIitomn. 
Francisco Menílez y 
Novoa. 
Manuel Canleña. 
Andrés Valcnicfe. 
Bolañn. 
EliMitcrio Menditz. 
Trtmas Méndez. 
Francisco Martínez. 
I.ñzaro Folguer.is. 
Leandro Martínez. 
Ignacio Campillo. 
Mateo Rodríguez. 
Sanlinso Ganerln. 
lünacio Arias. 
Vicente Martine*. 
Juan Corral. 
Picolas Cañedo. 
A'n^tfl Folgiienl. 
Francisco Kndrigne*. 
Manuel Fernandez. 
Maria'n(i>-Enrii\tiL'z. 
.luán Abelln. 
Domingo Fernandez. 
Santiago Fernandez. 
Antonio González 
Santiago Itndriguez. 
Simón Salgado. 
l'cdro A bella. 
Vicente Abellit. 
.losé A bella. 
Angel Lniiez. 
Arganza. 
iiiein. 
iilcm. 
S. Juan de la Mata. 
S. Miguél de Arganza. 
Magaz de arriba. 
Ídem, 
idem. 
ídem. 
Arganza. 
Balboa. 
Quiniela. 
idem. 
Villaleile; 
Barjas. 
Bcrlanga. 
idem. 
idem. 
idem. 
Sobrado, 
idcrii. 
idem. 
Pórtela. 
Friera. 
Caca belos. 
idem. 
iiiein. 
ídem. 
iiiein. 
ídem. 
idem. 
idem. 
Canipnnarayií. 
ídem. 
Válgoma. 
Ilerbedcdn. 
Magaz. 
idem. 
Narajola. 
Camponaraja. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Magaz. 
Tejedo. 
Candin. 
idem. 
Pereda. 
idem. 
Suértca. 
ídem. 
F.spinaveila. 
I.umcras. 
Villarbon. 
Villafianca. D. Pedro I.npez. Snrbeira. 
idem. l'ranciscn Rodrigiiez. idem. 
, idem. Froilan Taladrid. Candín, 
idem. Toribio Morgobejo. Carracedelo. 
i lem. Benito Martínez. Víllamarlin. 
idem. Bartolomé López. Villaverde. 
idem. Melchor Garnelo. Carracedelo. 
idem. Bafael García. idem. 
idem. Juan Sánchez. Corullon. 
idem. Domingo A bella. Fabei o. 
iiiein. Manuel A bella. idem. 
idem. Manuel Mart.'"'' G O I I Z . ' " Otero, 
idem. Isidro de Oballe. Sancedo. 
ídem. .Matías González. Cueto, 
idemi ' José Gómez. Traladelo. 
Iiiein. (jfegnrin Bello. ídem, 
idem. Gregorio Bello 5 Bello. idem. 
idem. Francisco Bollo. idem. 
idem. Gaspar Bello. idem. 
idem. José Fernandez. idem. 
idem. Domingo Giroudo. ídem, 
idem. Julián Gutiérrez. Fraílela, 
idem. Manuel de Mallo.. idem. 
idem. llomualdo Fernandez. Moreda. . 
idem. Juan Maitiiiez. idem. 
Antonio González. idem. 
ideiii. Manuel Fernandez. Penoselo. 
idem. Tomas Itodrignez. Bu'rtiiá'J".' 
idem. Pablo Gómez. idem. 
idem. Toribio Itndriguez. idem. 
ídem. Antonio Rodríguez. idem. 
idem. Antonio Blanco. Sésamo, 
idem. Salvador García. Espinaredn. 
idem. Domingo García. | Moñón, 
idem. José Alvarez Llamas. Valcarce. 
idem. José González. Barjelns. 
idem. Dionisio Nuiiez. Ruitelan. 
idem. Pedro Alvarez (.opez.. Moñón, 
idem. Antonio Bodriguez. Valcarcé. 
idem. Gregorio Guerrero. Yilladecanes. 
idem. Manuel Fernandez. idem. 
idem. Nicolás de la Fuente. Balluille de abajo. . . 
idem. Boque de la Jaba. idem. 
ídem. Florentino Yebra. idem. 
idem. Juan Martínez. Yillofranca. 
idem. Pedro Valcarce Ceinos. idem. 
idem. José Moral. Villabuena. 
idetti. Manuel Quevcdo. Villafranca. 
idem. Manuel Maroto. idem. 
idem. Antonio Montuno. idem. 
idem. Isidoro Armesto. idem. 
idem. Francisco Pol. idem, 
idem. Bonifacio Alvarez de Lamas. idem. 
idem. Manuel Felipe Sancliez. idem. 
idem. Manuel Terán. ideen, 
idem. 
Villafranca. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Mera, 
ídem, 
idem. 
; iiieo). 
Mein, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
León l o de Febrero de 18oO.=Franc¡sco del Busto. 
León: imprenta de la Viuda é hijos de Miílon. 
